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「地域経済学と地域政策」by H. Armstrong &J. Taylor
佐々木公明監訳,2005年1月,流通経済大学出版会
4.編書
Optimum and Equilibrium for RegionalEconomics
C0Ⅱected papers ofNoboru sa1仏Shita, Komei sasaki(ed.)














2Ⅱ , 研 究 論 文
Ⅱ 一  1 . 1 n t e r n a t i o n a ] J o u r n a l s
1 . " T r e a t i e s  o n  T r a 丘 I C A s s l g n m e n t '
R e g i o n a l  s c i a ] c e  a n d  u r b a n  E c o n o m i c s ,  V 0 1 . 4 ,  N O . 1 , 1 9 7 4 ,  P P . 1 3 - 2 3
2 . "  A n  E m p i r i c a l A n a l y s i s  o f  L m e a l A g g r e g a t l o n  p T o b l e m s
J o u r n a l  o f  E c o n o m e t r i c s ,  V 0 1 . フ ,  N O . 3 , 1 9 7 8 ,  P P . 3 1 3 - 3 3 1
3 . " T r a d e  - 0 丘 b e t w e e n  A g g e g a t e  E 丘 I c l e n c y  a n d  l n t e n ' e g i o n a l E q u i t y
R e σ i o n a l  s c i e n c e  a n d  u r b a n  E c o n o m i c s ,  V 0 1 . 8 ,  N O . 3 , 1 9 7 8 ,  P P . 3 0 3 - 3 0 5
4 . " T r a v e l D e m a n d  a n d  E v a l u a t i o n  o f a  T r a n s p o r t a t i o n  s y s t e m  c h a n g e
E n v i r o n m e n t  a n d  P 1 丑 n n i n g  A ,  V 0 1 . 1 4 ,  N O . 2 , 1 9 8 2 ,  P P . 1 6 9 - 1 8 2
5 . " A  H o u s e h o ] d  H ' o d u c t i o n  A p p r o a c h  t o  t h e  E V 3 1 U 丑 t i o n  o f T r a n s p o r t  s y s t e m  c h a n g e
R e g i o n a l  s c i e n c e  a n d  u r b a n  E c o n o m i c s ,  V 0 1 . 1 3 ,  N O . 3 , 1 9 8 3 ,  P P . 3 6 3 3 8 2
6 . " N o n s u r v e y  M e t h o d s  f o r  p r o j e c t i n g  t h e  l n p u t ・ O U ゆ U t  s y s t e m  a t  a  s m a Ⅱ ・ R e g i o n
L e v e l "
J o u r n a l  o f  R e g i o n a l  s c i e n c e ,  V 0 1 . 2 4 ,  N O . 1 , 1 9 8 4 ,  P P . 3 5 - 5 0  ( i n  a s s o c i a t i o n  w i t l ]
H i t o o  s h i b a t a )
フ . "  R e g i o n a ]  D i 丘 e r e n c e  i n  T o t a l  F a c t o r  p r o d u d i v i t y  a n d  s p a t i a l  F e a t u r e s
R e g i o n a l  s c i e n c e  a n d  u r b a n  E c o n o m i c s ,  V O . 1 5 ,  N O . 4 , 1 9 8 5 ,  P P . 4 8 9 - 5 1 6
8 . " A  c o m p a r a t i v e  s t a t i c  A n a l y s i s  o f  u r b a n  s p a t i a ]  s t r u c t u r e  i n  t h e  s e t t i n g  o f
E n d o g e n o u s  l n c o m e "
J o u r n a l  o f  u T b a n  E c o n o m i c s ,  V 0 1 . 2 2 ,  N O . 1 , 1 9 8 7 ,  P P . 5 3 - 7 2
9 . " M u l t i r e g i o n a l  M o d e l  w i t h  E n d o g e n o u s  p r i c e  s y s t e m  f o r  E v a l u a t i n g  t h e  R o a d
C o n s t r u c t i o n  p r o j e c t "
E n v i r o n m e n t  a n d  p l a n n i n g  A ,  V 0 1 . 1 9 ,  N O . 8 , 1 9 8 7 ,  P P . 1 0 9 3 - 1 1 1 4 6 n  a s s o c i a t i o n
W i t h  M a S 3 S h i  s h i n m e i  a n d  s o t a r o  K u n i h i s a )
1 0 . "  o n  a  p o s s i b l e  B i a s  i n  E s t i m a t e s  o f  H e d o n i c  p r i c e  F u n c t i o n s
J o u m a 】  o f u r b a n  E c o n o m i c s ,  V 0 1 . 2 5 ,  N O . 1 , 1 9 8 9 ,  P P . 1 3 8 - 1 4 2
1 1 . " T r a n s p o r t a t i o n  s y s t e m  c h a n g e  a n d  u r b a n  s t r u c t u r e  i n  T W O  T r a n s p o r t  M o d e
S e t t i n g
J o u r n a 】  o f  u r b a n  E c o n o m i c s ,  V 0 1 . 2 5 ,  N O . 3 , 1 9 8 9 ,  P P . 3 4 6 - 3 6 7
12 "The Establishment ofa subcenter and urban spatialsu'udure
Environment and planning A, V01.22, NO.3,1990, PP.369-383
"1ncome c]ass, Modal choice and urban spatia] structure
Joumal of urban Economics, V01.27, NO.3,1990, PP.322343
" The E丘ects of urban Transpottation costs on urban spatial structure with
Endogenous wagelncome
Regional sdence and urban Economics, V01.20, NO.2,1990, PP.223-2436n
assodation with Michihiro Kaiyama)
An Alta'native ve玲ion ofa vintage Modelofan urban Housing Market'、
J0Ⅲ、nal of urban Economics, V01.28, NO.2,1990, PP.125-139
"An EmplrlcalAnalysls ofthe space Rent and Land Rent wlthln a cBD"
Environment and planning A, V01.23, NO.1,1991, PP.139-146
"1nterjurisdictional comnwting and Local public Goods
The Anna]s of Regional sdence, V01.25, NO.4,1991, PP.271-285
E丘ect of urban Transportation system change on Land prices in the setting of
OwneT・occupied Residence"
Journal of urban Economics, V01.32, NO.3,1992, PP.351-3666n association with
Se・il Mun)
'T松de and M喰ration in a TWO・city ModelofTransportation lnvestments
The Annals of Regional sdence, V01.26, NO.4,1992, PP.305-317
'1nformatlon Techn010部 and urban spatial structure
In : The cosmo-cteative society (edited by A. E. Anderson et al.), springel'・
Verlag,1993, PP.17フ-195
Evaluation of Road C叩acity and lts spatialAⅡOcation
The Annals of Regional science, V01.29, NO.2,1995, PP.143-154 (in 丑Ssociauon
W北h sotaro Kunihisa and Masahiro sugiyama)
A Dynamic Analysis ofMultiple - center Formation in a city













2 3 . " E 任 e c t s  o f s u b c e n t e r  F o r m a t i o n  o n  u r b a n  s p a t i a l s t r u c t u r e
R e g i o n a l  s c i e n c e  a n d  u r b a n  E c o n o m i c s ,  V 0 1 . 2 7 , 1 9 9 7 ,  P P . 2 9 7 3 2 4 , 6 n  a s s o c l a t l o n
W i t h Y a n g  z h a n g )
2 4 . " H i g h _ s p e e d  R a i ]  T r a n s i t l m p a c t  o n  R e g l o n a l  s y s t e m s  :  D o e s  t h e  s h i n k a n s e n
C o n t r i b u t e  t o  D i s p e r s i o n ? "
T h e  A n n a l s  o f  R e g i o n a l  s c i e n c e ,  V 0 1 . 3 1 , 1 9 9 7 ,  P P . フ フ - 9 8  ( i n  a s s o c i a t i o n  w i t h
T a d a h i r o  o h a s h i 帥 d A s a o  A n d o )
2 5 . " u r b a n i z a t i o n ,  u r b a n  c o n c e n t r a t i o n  a n d  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t "
R e v i e w  o f  u t b a n  &  R e g i o n a l  D e v e l o p m e n t  s t u d i e s ,  V 0 1 . 9 , 1 9 9 7 ,  P P . 5 5 - 7 9  ( i n
a s s o d a t i o n  w i t h  T a k u  l t o ,  s o t a r o  K u n i h i s a  a n d  M i c h i h i T O  K a i y a m a )
2 6 . " o p t i m a l u r b a n  G r 0 航 h  c o n t r 0 1 "
R e g i o n a l  s c i n e c e  a n d  u r b a n  E c o n o m i c s ,  V 0 1 . 2 8 , 1 9 9 8 ,  P P . 4 7 5 - 4 9 6
2 7 . " L o c a l  p u b l i c  G o o d s  a n d  T h e i r  c a p i t a l ・ G a i n  E 丘 e c t s
R e g i o n a l  s d e n c e  a n d  u r b a n  E c o n o m i c s ,  V 0 1 . 3 0 , 2 0 0 0 ,  P P . 4 5 - 5 7
2 8 . "  s p a t i a l  s t r u d u r e  i n  a n  o p e n  c i t y  w i t h  丑  S u b c e n t e r
T h e  A n n a 】 s  o f  R e g i o n a l  s c i e n c e ,  V 0 1 . 3 4 , 2 0 0 0 ,  P P . 3 7 - 5 3  ( i n  a s s o d a t i o n  w i t h  Y a n g
Z h a n g )
2 9 . "  s p a t i a ]  s t r u c t u r e  o f  a  M e t r o p o l i t a n  A r e a  w l t h  a n  A g r i c u l t u r a l  H m t e r l a n d "
J o u r n a l  o f  u r b a n  E c o n o m i c s ,  V 0 1 . 4 8 , 2 0 0 0 ,  P P . 3 0 7 - 3 2 0 6 n  a s s o c i a t i o n  w i t h  F u m i o
T a k u m a )
3 0
" T h r e e  G l o b a ]  c i t i e s  :  N e w  Y o r 1 ζ ,  L o n d o n  a n d  T o k y o "
6 n  a s s o c i a t i o n  w i t h  T  R .  L a k s h m a n a n ,  D .  E .  A n d e r s o n ,  a n d  L .  c h a 杜 e r j e e )
I n  :  G a t e w a y s  t o  t h e  G l o b a l  E c o n o m y  ( e d i t e d  b y  A .  E .  A n d e r s o n  a n d  D .  E
A n d e r s o n ) ,  E d w a r d  E l g a r , 2 0 0 0 ,  P P . 4 9 - 8 0
3 1
" T h e  E c o n o m i c  s y s t e m  o f s m a Ⅱ ・ t o ・  M e d i u m  s i z e d  R e g i o n s i n ] a p a n
6 n  a s s o c i a t i o n  w i t h  s e ・ i l  M u n )
I n  :  T h e o r i e s  o f  E n d o g e n o u s  R e g i o n a ]  G r o w t h , ( e d .  B .  J o h a n s s o n  e t  a l . ) ,  s p r i n g e r ,
2 0 0 1 ,  P P . 2 0 9 - 2 3 0
3 2
" R o l e s  o f  p u b l i c  c a p i t a l i n  p a k i s t a n ' S  E c o n o m y  :  p r o d u c t i v i t y , 1 n v e s t m e n t  a n d
G r o w t h  A n a l y s i s
R e v i e w  o f  u r b a n  &  R e g i o n a l  D e v e l o p m e n t  s t u d i e s ,  V 0 1 . 1 3 ,  N O . 2 , 2 0 0 1 ,  P P . 1 4 3 - 1 6 2
6 n  a s s o c i a t i o n  w i t h  M .  T a r i q Y o u s u f K h a n )
?
33."A]ternative view on optimalurban Growth controls
239-240The Annals of Regional science, V01.36, NO.2,2002, PP
34."DO Migrants Reactto lnh2Sttucture Di丘erence between urban and RuralArea?
Developments ofan Extended Harris・Todaro Model"
Review ofurban & RegionalDeve]opment studies, V01.17, NO.1,2005, PP.68-88 (in
association with lsmai11Ssah and TTariq Y. Khan)
35."Nuisance zon血g,the Labor Market and capltalGain
The Annals of Regiona] sdence, V01.38, NO.4,2004, PP.675-686
36."Edge city Formation and the Resu]ting vacated Business District"
The Anna}s of Regional science, V01.39, NO.3,2005, PP.523540 (in association
WithYangzhang)
37."urbanization process and Land use policy









1."urban Transportation system change and lts Evaluation
NO.1, PP.13-27,1995
2."Economic Analysis ofthe ゛1ncentive zoning゛scheme inJapan"







66 . ニ ュ ー サ ン ス ゾ ー ニ ン グ と 労 働 市 場 と キ ャ ピ タ ル ゲ イ ン
N O . フ ,  P P . 2 9 - 3 8 , 2 0 0 2 年
フ . 人 口 移 動 を ぢ 慮 し た ア メ ニ テ ィ の 経 済 学 的 部 価
N O . 8 ( 2 ) , 即 . 3 3 - 4 4 , 2 0 0 3 年 ( 富 I M 1 武 志 と 共 著 )
8 . 笥 珂 i 化 過 程 と 1 . 地 利 用 政 策
N O . 1 0 , 即 . 1 - 1 4 , 2 0 備 年  U 倉 向 春 と 共 愨 り
9 . 市 町 村 ' 財 政 に お け る ワ ラ イ ペ ー パ ー 効 果 の 検 討
N O . 1 0 , 即 . 2 9 . 4 2 , 2 0 妬 年  q 黄 ブ 卞 i 歩 央 と 共 粘 →
1 0 . 中 国 に お け る 持 家 仕 宅 政 策 と 都 市 空 間 構 造 に 関 す る 分 析
N O . Ⅱ , 即 . 4 3 - 5 3 , 2 0 0 6 年 ( 姜 雪 ' M j と 共 著 )
印 本 統 計 学 会 1 越
Ⅱ 一 2 - 3
1 . " o i ]  c r i s i s  a n d  E n a 、 g y  D e m a n d  i n  t h e  J a p a n e s e  M a n u f a c t u r i n g  :  R e g i o n a l
D i l n e n s l o n
V 0 1 . 1 9 ,  N O . 2 ,  P P . 1 9 7 - 2 1 8 , 1 9 8 9 6 n  a s s o c i a t i o n  w i t h  Y o s h i h i 1 Φ  T s u k a d a  a n d  H i r o o
S h i b a t a )
Ⅱ 一 2 - 4  『 交 通 学 陌 升 究 』
1 ' 高 速 鉄 道 整 備 の 地 域 シ ス テ ム に ヲ ' え る 影 郷 : 新 韓 線 ネ ッ ト ワ ー ク は 地 域 分 散 を
促 進 さ せ る の か ?
即 . 1 1 1 - 1 2 5 , 1 9 9 6 年 ( 火 橋 忠 宏 , 安 ' 訓 明 夫 と 共 羔 ヲ
2 . 地 城 連 携 に よ る 地 域 問 道 路 の 整 備 制 度 に 関 す る 一 般 均 衡 分 析
即 . 6 1 - 7 0 , 2 0 0 5 午 ( 田 村 正 文 , 福 1 1 1 敬 と 共 ぎ D
Ⅱ 一 2 - 5  吐 也 城 学 研 究 . 1
1 . 水 資 源 が 地 域 経 済 に 及 ぽ す 影 導 : 中 冏 帳 告
第  8  巻 , 即 .  H 5 - 1 3 5 , 1 9 7 8 年  U 司 久 引 1 太 鄭 , 竹 内 祐 一 と 共 著 )
2 . 小 地 城 レ ベ ル に お け る 産 業 連 別 シ ス テ ム 推 定 の た め の N o n s u r v e y M e t h o d  に つ
い て
第 1 3 巻 、 即 . 1 8 3 - 2 侃 , 1 9 8 3 年 ( 柴 田 洋 雄 と 共 著 )
3 . 制 珂 i 交 通 体 系 の 変 化 の 評 価 に つ い て
第 1 4 巻 , 叩 . 1 2 7 - 1 3 8 , 1 9 8 4 年
4 . 家 計 生 産 関 数 ア プ ロ ー チ に よ る 交 通 体 系 の 評 価 の 方 法













1."Econometric Analysis ofthe E丘ects of zoning ordinance on Residentia1 上and
Price"
V01.3, NO.2, PP.147-153,19976n association with Kenichi Abe)
2."Macro Economic E丘ects of Road Transport policies : Empirical Ana]ysis fω'Japan
V01.5, NO.1, PP.45-54,1999 (in association with Tetsuji sato and sotaro
Kunihisa)
3. Regional Disparity in pakistan'S Economy : RegionalEconometTic Analysis of
Causes and Remedies
V01.9, NO.2, PP.293-308,20036n association with Khan M. Tariq YOUSUO
4."we]fare E丘ects ofNuisance zoning
VO].12, NO.2, PP.85-91,2006 (in association with Yang zhang)
5."Regional Disparity and Regiona] Economic system in china







83 . ク ロ ス ・ セ ク シ ョ ン 推 定 値 と タ イ ム シ リ ー ズ 推 定 値 問 の 北 剛 t に つ い て : 能 力
加 速 度 型 投 資 関 数 の 場 合
第 3 7 巻 , 第  2  号 ,  P P . 4 9 - 6 6 , 1 9 7 5 イ f
4 、 都 市 構 造 の 比 較 静 学 分 析 : 個 人 所 得 が 内 生 的 に 決 定 さ れ る 場 合
第 4 8 巻 , 第  2  号 , 即 . 1 5 - 2 9 , 1 9 8 6 年
5 . "  R o l e s  o f A g r i c u l t u r a l  s e c t m ' i n  c i t y  F o r m a t i o n
第 5 9 巻 第  4 号 ,  P P . 1 2 1 - 1 3 3 , 1 9 9 8 年
Ⅱ 一 3 - 3  『 応 用 情 報 学 研 究 年 机 ^
1 . 投 資 行 動 に お け る 資 金 制 約 : ク ロ ス ・ セ ク シ ョ ン デ ー タ に よ る 「 マ イ ヤ ー =
ク ー 仮 説 」 の 検 証
第  4  巻 , 第  1  号 ,  P P . 1 1 9 - 1 2 3 , 1 9 7 8 年
2 . 連 立 方 程 式 体 系 に お け る 内 挿 お よ び 外 挿 に よ る 推 定 方 法 問 の 比 較
第  5  巻 , 第  1 号 . 即 . 1 2 7 - 1 3 9 , 1 9 7 9 年 ( 越 智 教 文 と 共 著 )
3 . " A  N o t e  o n  T h ι 五 υ α I u a h 0 π  o j u ? ' b α π  7 r a " S つ o r t a h ' 0 π  P o l i a ' ι S
第  8  巻 , 第  1  号 ,  P P . 1 0 9 - 1 1 7 , 1 9 8 2 年
4 . " A N o t e  o n A  ア h ι 0 η , o f 所 ι  C 0 π S 記 " 1 つ ガ 0 π F 記 π d i 0 π
第  9  巻 , 第  1 号 ,  P P . 6 5 - 7 2 , 1 9 8 3 年
5 . " A  s y n t h e t i c  A p p r o a c h  t o  t h e  s p e c i f i c a t i o n  o f  a  M u l t i r e g i o n a l  E c o n o m e t t i c  M o d e l
a n d  a n  l n t e r r e g i o n a 1 1 n p u t ・ O U 如 U t  M o d e l "
第 1 1 巻 , 第  2  号 ,  P P . 1 - 4 1 , 1 9 8 6 年
6 ご 情 報 化 社 会 に お け る 都 市 の 空 問 的 構 造 : 企 業 の 分 散 お よ び 「 常 務 」 部 門 の 分 航
立 地 の 可 能 性 を 中 心 と し て
第 1 5 巻 , 第  1 号 , 即 . 8 1 - 1 0 5 , 1 9 9 0 年
7 ご 情 報 技 術 ・ 在 宅 勤 務 お よ び 都 市 の 空 問 的 構 造
第 1 6 巻 , 第  1 号 ,  P P . 4 5 - 5 8 , 1 9 9 0 年
8 . " u r b a n  B u s i n e s s  L o c a t i o n
第 1 7 巻 , 第 1 , 2 合 併 卜 号 ,  P P 、 1 0 7 - 1 2 7 , 1 9 9 2 年
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